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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran 
matematika berupa RPP dan LKS berbasis Kurikulum 2013 untuk siswa SMA 
kelas X semester 2 pada materi Persamaan dan Fungsi Kuadrat menggunakan 
pendekatan penemuan terbimbing. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 
kualitas produk ditinjau dari aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. 
Pengembangan produk mengacu pada model pengembangan 4D, yaitu 
pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop), dan 
penyebarluasan (disseminate). Uji coba dilakukan kepada 33 siswa kelas X MIA 4 
di SMA Negeri 1 Muntilan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan meliputi lembar penilaian kevalidan 
RPP dan LKS, angket respon siswa terhadap kepraktisan perangkat pembelajaran, 
dan tes hasil belajar.  
Kualitas perangkat pembelajaran ditinjau dari aspek kevalidan dikategorikan 
sangat baik dengan perolehan skor rata-rata 4,70 dari skor maksimal 5,00 untuk 
RPP. LKS memperoleh skor rata-rata sebesar 4,41 dan dikategorikan sangat baik. 
Kualitas kepraktisan dikategorikan baik dengan perolehan skor rata-rata 2,98 dari 
skor maksmial 4,00. Keefektifan dikategorikan sangat baik dengan presentase 
ketuntasan siswa dari tes hasil belajar sebesar 86,52%. Data ini menunjukkan 
bahwa perangkat pembelajaran pada materi Persamaan dan Fungsi Kuadrat 
dengan pendekatan penemuan terbimbing dapat digunakan secara baik untuk 
siswa X MIA 4 atau siswa di kelas lain dengan karakteristik yang serupa. 
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